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表－10 「夫のいる世帯」における苦労意識と要因との関係（％）
注１）表頭の（ ）内はサンプル数を示す。
注２）「夫の家事協力度」のカテゴリーは表－７の注で定義している夫の協力点数から、「少ない」：11～15点、「ふつう」：16
～22点、「多い」：23点以上とした。
注３）「ママ友との交流」のカテゴリーは「頻繁」：週２～３回以上話す、「時々」：月２～３回程度話す、「殆どなし」：月１回も話
さない
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子育て支援総合ｾﾝﾀｰ
・常設子育てサロン
・子育てに関する情報提供
・子育て支援事業の企画や調整
・子育て支援機関とのネットワーク
〈市レベル〉
区保育・子育て支援ｾﾝﾀｰ
（ちあふる）
区子育て支援係
※6区の保育所に併設
・常設子育てサロン
・他機関・地域との連携
・子育て相談
・子育て講座の開催
・親子で遊べる場所の紹介
・子育てサークルの情報・支援
・絵本・育児書の閲覧・貸出し
・ボランティア活動の紹介
〈区レベル〉
子育てサロン 地域子育て支援ｾﾝﾀｰ
※市内100ｹ所の保育園
で週1回開催
・子どもを遊ばせる
・専門家による育児相談
・母親同士の交流（ママ友）
※公立保育所4園で実施
・親子で遊ぶ・保育園児との交流
・保育所で実施する行事に親子で参加
・育児相談
・子育て講座の開設
〈地域レベル〉
注）「さっぽろの子育て支援」（札幌市発行パンフレット）より作成
図－10 札幌市における子育て支援のしくみと内容
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図－11 道営子育て支援住宅概念図
子育て世帯
道営子育て支援住宅
○広さ
○間取りの配慮
○住宅設備の配慮
地域に開かれた
共同施設
○広場
○集会場
道営子育て支援住宅の整備 子育て支援サービスの提供
○つどいの広場事業
相談・援助
情報提供
○その他のサービス
優先
入居
地域の子育て世帯
利用
北海道【住宅施策】
《ハード》
市町村【福祉政策】
《ソフト》
連携
注）北海道子育て支援住宅推進方針《概要版》より作成
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